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ABSTRAK 
YETNU INDRIA SUMANA. 2015. 8323108326. Analisis Perlakuan Akuntansi Atas 
Pembiayaan Salam Pada Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) RABBANI. Program Studi 
DIII Akuntansi. Jurusan Akuntansi. Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Jakarta.  
 Setiap BMT memiliki produk yang sesuai dengan ketentuan syariah, salah 
satunya produk pembiayaan. Jenis pembiayaan yang digunakan dalam penelitian 
adalah pembiayaan salam. Pembiayaan salam digunakan untuk hasil pertanian. 
Pembiayaan salam diatur dalam PSAK No. 103 
Karya ilmiah ini bertujuan untuk mengetahui perlakuan akuntansi atas 
pembiayaan salam pada BMT Rabbani. Metode yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah deskriptif dengan pengumpulan data melalui observasi dan wawancara. Dari 
hasil penelitian diketahui bahwa pembiayaan salam pada BMT Rabbani belum sesuai 
dengan PSAK No. 103 
 
Kata kunci: PSAK No. 103, Pembiayaan Salam 
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ABSTRACK 
YETNU INDRIA SUMANA. 2015. 8323108326. Analisis Perlakuan Akuntansi Atas 
Pembiayaan Salam Pada Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) RABBANI. Program Studi 
DIII Akuntansi. Jurusan Akuntansi. Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Jakarta.  
Each BMT has products that comply with the provisions of sharia, one of 
which is financing products. The type of financing used in the study is salam 
financing. Salam financing is used for agriculture. Salam financing arranged in 
PSAK No. 103 
This paper aim to know accounting treatment of salam financing on BMT 
Rabbani. The method used in this research is descriptive with the collection of data 
through observation and interviews. The survey results revealed that on BMT 
Rabbani salam financing is not in accordance with PSAK No. 103 
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